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loi contre la discrimination envers les 
minorités ; les effets des programmes de dé-
penses publiques sur l'emploi ; les effets sur 
la production, l'emploi et les prix du 
transport, de la responsabilité des paie-
ments aux victimes de la «pneumoconiosis 
du gouvernement à l'entreprise privée dans 
l'industrie du charbon; la conceptualisation 
des avantages possibles de politiques gou-
vernementales élaborées dans le but de 
faciliter le placement des travailleurs sans 
emploi dans les emplois vacants. 
Ces communications sont précédées 
d'une excellente introduction sur les néces-
sités d'évaluer de tels programmes ; sur les 
difficultés d'établir une base conceptuelle 
solide pour une telle évaluation ; sur les ca-
ractéristiques essentielles d'une évaluation 
valable; sur le processus même d'évalua-
tion ; et sur les avantages de telles évalua-
tions. 
Jacques SAINT-LAURENT 
Université Laval 
The Current Industrial Relations Scène in 
Canada 1977, by H. D. Wood and Pra-
deep Kumar (éd.). Kingston, Industrial 
Relations Centre, Queen's University, 
1977, (pas de pagination). 
À chaque année, le Centre des relations 
industrielles de l'université Queen's publie 
sous ce titre un ouvrage compréhensif 
réunissant la plupart des informations que 
doivent connaître ceux qui œuvrent dans le 
domaine des relations du travail au Canada. 
L'ouvrage est divisé en sept sections: 
l'économie ; le marché de la main-d'œuvre ; 
la législation du travail et la politique socia-
le; le syndicalisme; la négociation col-
lective; les salaires, la productivité et les 
coûts de la main-d'œuvre; la documenta-
tion. Chaque section comprend trois par-
ties : un résumé des développements qui se 
sont produits au cours de l'année précé-
dente; des notes techniques sur les sour-
ces d'information, la méthodologie et les 
définitions utilisées; des tableaux statisti-
ques. 
En ce qui regarde l'information fac-
tuelle, les auteurs ont rassemblé tout ce qui 
pouvait être pertinent, mais qui nécessite-
rait un temps énorme pour consulter une 
multitude de publications officielles épar-
ses. Quant aux notes techniques, elles 
possèdent une valeur permanente pour ana-
lyser et comprendre les données fournies. 
Enfin, dans la documentation on a présenté 
une liste de toutes les publications ouvra-
ges et articles récemment publiés touchant 
les relations du travail. 
Le Centre des relations industrielle de 
l'université Queen's, tirant profit d'une 
équipe de chercheurs très compétents et 
d'une documentation abondante, met à la 
disposition du public un ouvrage unique 
dans son genre au Canada que nous consi-
dérons comme un instrument absolument 
indispensable pour tous ceux qui veulent 
connaître la situation actuelle des rela-
tions du travail. C'est un livre de chevet 
pour les professeurs, les élèves et les prati-
ciens. 
Gérard DION 
Université Laval 
